



r:;Tı Öxovı ınaaınln İ!yı!ğl P.İ ç!o.cl baçlmd, or.
llrJ İİİ"nrİİİl; dü"ıü ..y.|ndı Teoman Ere|,tn hı.
barınd! va yrarlndık| ğclgolc,, m.nıarır nct bar 
',otoğra' 8ç|khğlylı gösıeılyoİ.
lnlnılmaz glbl gellyo, !ma, m.s9lrnln ı!ll, TEK bü.
Ioİıaslılnln klll| nokı$|ndııl amldrrdon bl.|nln, nrG
muİla.lnı "deniz klylsInda lojman" yıpltrnı
mar8lIndm lbır.ttiı.
Bunu önca:
-"Benim Yal!ğln ve Yonlİöy'deki iki santıalimebir iskele lazım, Deniz yoluyla malzem€ getirtiyorum.
onlan taşlyacağlm" gDrıtFd all!ıtd! &rrm|r, oğ(ora
Körlğzl'nln blr bılıe yedndo o "iskel6" ıçln ..ıd k&
mulıştlnıık lslamlşllı.
Kamuhit|rmay plrnlrdlğı y.r, tabll "iskele"t. 9..tİll olrnln &10 mlsl|dlr. Ga.i ıı|ınl 40G5m İıdıt "de
niz kıylsl lojmanl"n! rynlıcıİılr. Kl Yııığan ü.
Y.nlıöy'da çıllşın|ann blı l|3mlylı yız ıylınnda An.kı.cdü gQ|.c.İ|ar. srbrhlİ! uyandlkılnııdr danl' eİlıtbll3lnl.r...
Anc€k üsıd, bu giı|ş|nd9n ıoouç ahmmırtr. Çülı.
ıü biraı dahe uzıİtı olm!İlı b|r|lİle. Go|l0k'lra |ttalıc.
m! taçlmly! yrlacak b|r lskola ııtan raıdır. va ıılcn
Yıtığrn srnlrr||'y', Y.nlköy srnıEh'nın uilün mde
ma3i, o zlman! İrda. hop o Güllüı i!ıabalndan eotı
ıllm|ştıİ.
Bu h!i|rl!n,n|ş vo Phn, d!h! ütt ılİ.iabİda ,€d.
d.dllmlşllİ.
Arnı ıll|l noİıldıİl.ml. yllı, mı? "D6nlz kyls|nda
loiman" aıPlınllıl taİm!ı bl, İaı! ıılaJnı..
_ Bi..z boİlamlş rr lıl ırımalıİ blr hınlaya atdtı g|.ıltm|şıl.
._ ı- ah.r!, bö|erd!İl türiiİ nrlRftrr gÖİüıo hıdq qEuğu hsldc, olıu ç.klrcr.ın İoyuP İ5rtnıı t.
o hrrltıdıİl kömürün Y.nlköy sınırıh'nr dİlcnıEcr
ünltllcıd. lşlenmasi lçln y4|liın Ggylı Bııitl lnrııtl.
nl:
_ -"Bölgede işlenec€k kömor yok ki, Y€nlköysanlrajl'nl genişlgtglim. Ggnişletmeyie0lnize güe sıi.
ya da ihliyaç yok. BarajI istemoyiz" doyl9 durdadml4.
ıuı.
. 2- Bğnu s.ğlıd (lın ıonr! çaİmacadrtl ha.lıayı
ç*ırtmı} "yok" lttlği ıömiın.d-yanld.n -var' ıımı|,
bU d.lı:
-"Bölgede*ömOr çok ama su yok. Geyik Bar4l daartlk yetlşm€z. T6k çar€ denize inmektir'' dlyrraİ Göıorı pİoraılnı oluılt.muııuı.
T.bll lo|mınl.nyl....
sonrııl malum, Bu aldrtmıcıyı, yönatlcııır|mlrn
büyüı k!ıml lııandı:
-"Ac8ba Y€niköy v6 Gsyik proieleri daha iyi deöiImiydi? Gökova'ya yazlk olmaz ml? oradan €ldö ediig-
biloc€k turizm g€llrini gözden clkalmanln anlaml vaı
m|?" dlya aormlln:
_"cahil|er. kar8cahille., körcahiller'' dly3 ııı.lıdı




o'*', dün y.y|nlının b.|eebnbn .o.ıİı lı
. Lo|m.n 9ldltmacaslnln yıraıı|ğl yanİrİİ İüUl adl.lar.İ, ho. ,.y y.nld.6 .llbl bl...y. rnl ofudu|Ğıı?
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